















2:uerdo con el Consejo Nacio
cic Defensa, y propuesta del
de Defens.a,
er.go eT de:relL:- lo siguiente :
IlEda supr:m:cia la estreIla roja
c:nc.c, puntas en el uniforme y
da de ca.e7.2 de todo el personal
1:27 V del (7 -)misariado en los
rr.itD,r /1"€77021. Mar y Are, por .
iderar Innecesarlo su uso, toda
que no Lene significación je
ui-:a.
1
ado en Madrid, a diecisiete de
zo de mil novecientos treinta y
e.
MIAJA











5'to ()u, PI C-7--)..le! de Infantería
J c1 rcic, r ILT, Stholle.
Order. p{}) co en Valenda,
Sábado. 18 de marzo de 1939 Tomo I
ceze en dicho destino y quede a las
6--cieTes del excelentisimo señor Pre
sidente del Consejo Nacional de De
fensa.






Circular. ENCII10. Sr. He dispues
to que el corone D. Martín Sauz
Blanco y lo.s Mayores D. José Pérez
Sánchez y D. Ramón Puñorosa Fe
, .-
r:eres, de Fuerzas Aereas, pasen des
unados a la Sección del Ejército del
Aire de la Subsecretaría de Defensa.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Madrid. 17




REI.ACIÓN QUE SE CITA
T ertle3Lt . Or
D I cesé Perez
de Campo.
Comandante d
1 vicio de Aviad:no Roldán.
onel de Infanterva
Ci7cular. 1«:\cmo. Sr. : En cum
I,1,mEen'o d a propuesta hecha por
el PTes.dente del Conseic, Naconal
Defensa he dispuesto forme parte









e Caballería, al ser
ón, D. Mario Pá.ra
Ayudante de Campo.
,S.(cretaría• he, La Presidencia (Politi
ca y particular)
Jefe de Secretaria.—Capitán cid
Infantería D Anton'o López Fer-=
nández.
Oficiales de la misma.—Teniente
de Ingenieros en Campaña D. Fer
nando Rodríguez Miaja.
Teniente provisional del C. A. S.
E. D. Antonio Barandalla Alcara2.
Taquimecanógrafa del C. A. S. E.
doña Eloisa Checa Sanz.
M
_Casado.
17 de marzo de i939.—
('ircular. Excmo. Sr. He dis
pLesto que e) mayor de Infantería.
D. Ricardo Roca Hernández, de, la
44 Brigada Mixta, cese en dicho 'des
tino y pase a la Subsecretaría de
'Defensa (Sección Tierra).
Lo comunico a V. E. para su ccl
nocimiento y cumpbmiento. Mn(17id,
17 de m.ar7 o de To3o.
pu
■•■• •
Circular Excmo. Sr. : He dis
ço qw. rl Mayor de Oficinas Mi
10.• n •••• - • • • .•
-
" ••:"•• ; ;4;819: C'harjr1 •4 ffi44:4130‘ .4 -.4nti-^Á"pais" "q^pn,deatino en. la /*hui Jtet.aglItr7,y., .1, • •t •19. , ,CegtrP; 11e.3 F.-rest.j, _su*: setycicts1Ic,.4; tag:Te~-en las..e,9mandíncia Mi-1...• •
-
.Ltar,41* „t. 14.adri4:1-‘43a3é.ri rá *misma
4e5tLaa4døe:fr.prantiva .— . r...L )
•-
LO ~-9/11;é6 É... jura co.• • .„
nchcimiento"sumplixn
i










oficialés :inc_juído_l Iái. ad..,junta re/acidn palien a df.spesICi eón_ .dCirlr-v. ./._Coronel jefa del Ejército tf,:51 -°&I1- ' - • ‘"- ' ' -
- - 4 ..--.7'.4.1-.ti-o, para prestar, servia°. romo a:nikiantes- y_ seccetariói "A_ $U3-;_~,a--
e .,
fas- 'ItSrdene;:cia-in-dc>. el .tlo-ii..deetúlziós
que actualmente " desemkpeflara: ..-.‘• '. -•
.
- si -.
.- ,. : s. • ...- - ,;r: -----.%-4-:.'41,.:::::-.r• -• La comunicz a .V,• E...4ya"ra-su" conocimiento y cump:inliento-. MaCirid























...,- . • - 4... .--- -,,-..._ . ._.4,-. k-1,--4,7-. -2.. / ' ' . t....,
- - -^.. -
'
- i'. 1 1




' -Cap.itkn. ' 'cl•:.4:: •





•r•-.)--:-....i.- •Otro, - 15:-J Eduardo
. P,radft Manscr,
,:ie-1 m0 Ejército •,......2_ ...'•=4--.. ' I ., ---••••••• .- -
Otro', D.' Gregorioi de Lorne Vellis
-c.a del rnSsrao:-jércitp_ -_, --- -
Ten'aente Infanterlá D. Anteu.
Campes Rivera; del •Mismo Ejército.
.7.- .- Teniente-de- Inter-áfencia D. Angel
. Ro-drc-r,u-ez Fermándes,' del' -.4" -Grup:ode Tnte-nd,ncia del mistri'o Efér-cItci.
Madrid, 17 .de marzo- de rgy).---Casado.
Círczilar. Excmo. Sr. di9pue-5to que el capitoín de Intendencia t'In
ca=paii2 D. Franc'sco Martorell Pé
rez, con destina en la Juntl. de Com
pras de -Sraterial y agregado. a -la Co
mandando Militar (1-?,•esta plaza, cau
se alta .e/i lo misma de plantilla.
Lo comunico a V. E. ara es CO
S:9\y/1(_210 HISTCRICCI
Vvitv4ú$ DE ALCALA N.' -
laproducc:dn tomad": de1 o-;gin,-11






*"• t.) r „, -
- - t-• 11,14 .-41*--
•













..-7-Circsdar..",.. Exc./22Q br: :«Efe dispues
tQ.que el Icapitán de Oficinas,.Mi'±ita








nr< - - •
.











•ciá- ,' -¿ese ein Clicb.o: dsetino -yrpase` a , .¡:-..,
_1F, Genera'. del:,Ejércifo *de. -
•:sus servicios a -la Secreb:ria Seori-;.-a,- .....-
,
general-,de-- la- Subsecretaría--déi De-
•fenisar. -•'-.:'.":----•';' c... -__--- ••••t .-..-.2'..."\>:-.-.¡-:,
• _ • ••• • ••• 4.. - "-,




























Circular. .Examo. :- He 'dis
puesto que los tenientes de Lnfante
ría D. Manuel Muñoz Rarnón- y don
Isidoro RoMand Senra, Cuadr3
Eventual del Ejército de Andalticía,
pasen destiriados a la • Subsecretaría
de Defensa -(Secci6n 'Tierra).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Madrid,










Militares D. 'Miguel Aznar Aycart,
destinado en el Ejército de Extrema
dura, lo sea 'a la Subsecretaria de
Defensa (Sección Tierra).,
Lo comunico a V. E. para su ¿o
nocirniento y cumplimiento.‘ Madrid,








-9ues a e Comisario
•••
_
Cirrukir.:;,•Ei¿ino. Sr. He .disp.u'esS
to que el-personal del Cornisariadodeí.,•,1-1.Agrupad-6i).ie Ejércitos-que se cita
a- continuatitfai.:cause. ata y baja eti•- -- -
:los destinos-qué-3i detallan.
•
conkuruccua y.; E. para su..ça-
nocimiento- y caza-plimicato_ Madrid,'







CASADO- - 2 '
RFLACIÓN QUE SI CITA
Bajas en el' Comiscrriado
•
_D._ j.r Ele-rnánder. Tomás,. Co.
•-•5..misario de la Agru.pari6n de EjéYci—,,
_ •
tos de la. zona Centro-Sur. •










- - Batallón- - •
, cos ••••••••,..•
•








ID...Aurelio de la Riva Aroca. a
posici-dn del Comisario del Ctr.tro
D. Daniel Muñoz Trujillo, ídem.
Miguel Lezcano Rodríguez; :d.
D. Emilio Valle Fer-nández Arroyo,
ídem.
D. Alejandro Sanz Merino, ídem.
D. Salvio Alonso Alonso-, ídem.
D. Mariano Madrigal García, fdem





Sr. : A pro- • D.
Inspector de 1a 1 D.
-
r .
• - r c",-% rs • - r . r•
Vicent, Páramo de Dios, ídem.
Luis Romero Cuesta, ídem.
Agustín Francisco Alija, ídem.
Constantino González Eirals, íd.
Paulino Arranz Vela, ídem.
Teodoro Alcolea Serrano, ídem.
1
a-.:..., , '`•''' ,••„_?.‘lyplIZ :40:"I__,.4'1.•-• 1 li•• a~' ••'t..t. -• 'fi,
•• ---.‘". ., ••-.-- '• • " ri--.k..., - ..›, -_ .:,-
-__. - -.._ › ,•,- .fril.tir --y .. __9_, ---,--.7---- _Lelo, --5-- I-itareti:D.-- Caricoi.Moliinc.¿*Alsgio,q.Pii
.¿eattn.o .zi. la J.4stn.r...1,j.lé 411.a.g11--.1
;, ..--:.1..IDt•19- ----7 k.-eaticy Me;rrestx su*-,* bery cies 4a....¡• ... at. • '':.
. Inc.' agjeg--0:10,-en- la-tomandincia Mi-
,-----,.. , i, ,...4.- -.N.;___ ...- ....
Illandz;41er: zaaarich.-:tipasePT:a.: la misma--
.. .
tilla. , .._. _ ,..
.
,--
...-- í77-T 7 -y--s:/2"--.el-s-1.-.■-•- • ' .
Lo -coccititnkó -a, v.-É-.2. 'para au. co. .. ... . .. •_„,..„ ,
-nacimiento' y,:.'cumplimiento., Madrid,--.--t ......1- ,I• - •• .... ... _ ..,...,., ,,..,..-_ „..incle?marza *de-, 1939. , .4-t •
,
-
Circular. Excmo--`5r. lie resuelto
;que- )0;J oficiales ad
junta re/acidn-paísen- a sdisp_e16n. 'dé-1
Coronel Jefe del Ejército de4.
- — - -
- .frti-o, para prestar.servició,c ayu- , e:Untes- y_ secretariói







La comunico a .V. E.. .para su- co
nocimiento y curnp:imiento-. Maarid,














,Ra..4c14:571 Qut sE- CITA
".
, - - -N n-,-•
- Capitkn cl.; 'Infantería: dolfo
- -
•Prada Manso-, dJ-1 Ejército de Extre





Otro, .Ed-uardo prada .3tfansc;,
de-1 nalsino Ejército. •_ ".
Otro, D.' Gregorio de L'orne
.ca _del raSsizto
Teniente de Infanterfa( D. Antcti-4,...
Campes Rivera,j del_ mismo- _Ejército..
1.
Teniente- de- Inter.-dencia D. Ángel
Ro-dr-t.gu-ez Fe-rnándet; del -Grupo
de Inte-ncl,ncia del mismo Ejército..
Madrid, r7 -de marzo- 4e tglg.—
Ca sado.
Circtilar. Excmo. Sr. : He ciispue
to que el capitén de Intendencia en
campaña D. Franc'sco Martorell Pé
rez, con clestin en la Junta. de Com
pras de -Sraterial y agregado. a la Co
mandancia Militar c1.1 eta plaza, cau
.se alta en la Misma de plantilla.




orlibra3,"*9m. • 77.1bsp‘xto xJ . 4 '
clEAracidas ri,rcina.;tro-Sur al ,-Corruásacq- de Divisi6n cut
z
4...:.ÁN.. • tmirez. r• • -
nocimiento Midridí_ -
:71„.de marzo- de;r92,-9.: -
•
Excmo; : Efe dispuee...- • .•
t'o que el '$capitán de" Oficinas
,
•
f7es D. Ju-"an' González Pence, del Cda-r
en Cliáio•dsetino -yrspaee' a -
ter , General' del .Ejército.4e•
,
• T. y .- • - - •
.
-
uth-tar .-sus servicios a -la Secreiarta Seriar-,
••-















• comunico a .y.., arz. tsu r co









1 1 ,•••• • •••










Circular. Excmo. Sr. :- He dis
pu-esto que los tenientes de Lnfante
ría D. Manuel Muñoz Rarnón y don.
Isidoro Ro:land Senra, del Cuadr3
Eventual del Ejército de Andalncía,
pasen destinados a la
• Subsecretaría
-de Defensa -(Secc.ión 'Tierra).
Lo comunico a V. E. -para. su co
nocimiento y cumplimiento. Madrid,








Circular. Excmo. Sr. : He dis
puesto que el teniente de Oficiiias
Militares D. 'Miguel Aznar Aycart,
destinado en el Ejército de Extrema
dura, lo sea 'a la Subsecretaría de
Defensa (Sección Tierra).
Lo comunico a V. E. para su ¿o
nocirniento y cumplimiento. Madrid,









••••-f , 411P'Circu/ar,"-;•EiC-::-ao. Sr. : He díspus.ie
to que el-sonal del Comisariado de"..
,la Agrupac16-;.).;áe.- Ejércitos-que; -51-1cita





-Lo 7 coraunic,üa y., E." para su..c.-¿.‘:
nocimiento- y Cumplimiento_ Madrid;













Jesús- lie-rnánder Tomás, Co-1---k.
misario de la AgrIpaci6rt de Ejé'rei-;














* Comisarios de Batallón- 4- - •.
• •,,k,...tx_•,„ _•„)•, •- • J.
•




rposicián del _Comisario del Centro.,
D. Daniel Muñoz Trujillo, ídem. 1;
-- D.
íd
Miguel Le-zcano Rodríguez;, d.
D. Emilio Valle Fernández Arroyo,
em.
D. Alejandro Sanz 'Merino, ídem.
D. Salvio Alonso Alonso-, ídem..
D. Mariano Madrigal García, fd,-m.
ID. Alrnoninio Martín Hetnández,
ern.




Sr. : A pro- • D.
Inspector de la D.
,SAVICIO • ÑA
c1z.s DE ALC/-14A N.° -A.
1 aproducc:dr forra-ci-: del »f'cLi-pdo




Luis Romero Cuesta, Ídem.
Agustín Francisco Alija, ídem.
Constantino González Eiras, íd.
Paulino Arranz Vela, ídem. -
Teodoro Alcolea Serra-no, ídem.
• .
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